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WJ/THH 
ENDRING AV FORSKRIFTER AV 26 . MARS 1981 OM TILSKOTT FRA OL..ir;/FISK-FONDET 
TIL INDUSTRITRlU.ERF!.ATEN FOR ANSKAFFELSE AV UTSTYR FOR KONSUMFISKE ELLER 
KOMBINERT FISKE . 
I medhold av § 7 i forskrifter for Olje/fisk-fondet fastsatt ved kgl.res . 
av 27 . juni 1980 har Fiskeridepartementet 26. november 1982 bestemt : 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 26 . mars 1981 om tilskott fra 
Olje/fisk-fondet til industritrålerflåten for anskaffelse av utstyr for 
konsumfiske eller kombinert fiske, gjøres følgende endring: 
§ 1 annet ledd skal lyde: 
Kombinasjonsfartøyer (industritrål/annet fiske eller fangst) kan gis 
investeringsstøtte når fartøyet har minst 25 % av gjennomsnittlig drifts-
tid de 2 siste årene fra industritrålfiske i Nordsjøen. 
Il 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
Etter dette vil forskriftene lyde : 
FORSKRIFTER OM TILSKOTT FRA OLJE/FISK-FONDET TIL INDUSTRITRiU.ERF!ATEN 
FOR ANSKAFFELSE AV UTSTYR FOR KONSUMFISKE ELLER KOMBINERT FISKE . 
I medhold av§ 7 i forskriftene for Olje/fisk-fondet fastsatt ved kgl.res . 
av 27. juni 1980 har Fiskeridepartementet 26. mars 1981 med senere 
endringer av 6. juli og 26. november 1982 bestemt: 
§ 1 
I samsvar med § 3 i forskrifter for Olje/fisk-fondet kan Fiskeridirektøren 
inntil videre gi investeringsstøtte til industritrålerflåten som fisker 
i Nordsjøen for anskaffelse av utstyr med sikte på omlegging til konsum-
fiske eller konsumfiske i kombinasjon med industrifiske. 
Kombinasjonsfartøyer (industritrål/annet fiske eller fangst) kan gis 
investeringsstøtte når fartøyet har minst 25 % av gjennomsnittlig drifts-
tid de 2 siste årene fra industritrålfiske i Nordsjøen. 
§ 2 
Støtte kan gis til følgende: 
1. Dekksarrangement . 
Binger , skyllekar, sløyemaskin, vaskemaskin, transportbånd og 
monteri ngsutgifter som gjelder nevnte uts~yr. 
2 
Fondet kan dek.~e 75% av anskaffelseskostnadene eksklusive mer1erdi-
3vgift ~ed i nntil kr. 200.000 pr. fartøy. 
2 . ! solerin3 av rom . 
Fondet kan dekke 504" av isolasjonskostnadene eksklus ive merverdi-
a~gi=t med :nntil kr . ~00.000 pr. fartøy . 
3. Vi3s j er og tromler . 
Fondet kan dekke 50% av anskaffelseskostnadene eksklus ive merverdi-
avgift med inntil kr . 100 .000 pr . fartøy. 
4. Luftkjøleanlegg. 
Fondet kan dekke 50% av anskaffelseskostnadene og monteringsutgiftene 
eksklusive merverdiavgift for luftkjøleanlegg med inntil kr . 75 . 000 
pr. iart~y . 
§ 3 
Søknaden må inneholde følgende : 
1. Spesifisert kostnadsoverslag for de enkel te deler det søkes om 
tilskott for . Overslaget b;r bygge på anbud fra verksted og be-
kreftes av fiskerirettlederen. 
2 . Finansiseringsplan for det omsekte utstyr. 
3. Forslag til driftsplan for aærmeste driftsår. 
4. Opplysninger om det er s~kt Nordsj~utvalget om tilskott t il anskaff-
else av partrål erutstyr. 
§ 4 
Søknad om støtte ·sendes gjennom fiskerirett l ederne. 
F~skerirettlederen skal gi opplysninger om fartøyets st3odard , utstyr og 
utrustning og andre opplysninger so~ kan være rel~vante for avgjoring av 
s~knaden. 
Fiskerirett.lederen, eventuelt fiskerisjefen, avgir uttalelse om søknaden 
og sender den sammen med sakens dokumenter til Fiskeridirektøren . 
§ 5 
Finner Fiskeridirektøren å kunne innvilge søknaden gis det i første 
omgang tilsagn om støtte for et bestemt beløp . 
Støttebeløpet utbetales på grunnlag av attest fra fiskerirettleder eller 
fiskerinemnd om at utstyret er montert om bord i samsvar med forutsetning-
en. 
§ 6 
Avhendes utstyr anskaffet med støtte fra Olje/fisk-fondet alene eller 
sa111Den med fartøy innen 30 måneder etter utbetaling av st~ttebeløpet, kan 
tilskottet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
Olje/fisk-fondet tar sikte på å avvikle denne tilskottsordningen for 
i ndustritrålerflåten pr . 1. juli 1983 . 
